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HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN KELUARGA DAN PEMANFAATAN 
SUMBER BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR PADA  
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Oleh : 
Eny Hidayati A210100138, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) hubungan antara 
lingkungan keluarga dengan motivasi belajar, (2) hubungan antara pemanfaatan 
sumber belajar dengan motivasi belajar, dan (3) hubungan antara lingkungan 
keluarga dan pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Jambu Tahun Ajaran 2014/2015 berjumlah 190 siswa dengan sampel 
sebanyak 123 siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket dan wawancara yang telah 
diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang 
digunakan adalah korelasi product moment dan korelasi ganda.  
Berdasar analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) ada 
hubungan antara lingkungan keluarga dengan motivasi belajar. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan yaitu nilai         (0,276) >        (0,176) dan taraf 
Sig. < 0,05 yaitu 0,002. Berarti, ada hubungan yang positif dan signifikan (2) ada 
hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar. Hal ini 
terbukti berdasarkan hasil perhitungan yaitu nilai         (0,275,) >        (0,176) 
dan taraf sig. < 0,05 yaitu 0,002.  Berarti, ada hubungan yang positif dan 
signifikan (3) ada hubungan antara lingkungan keluarga dan pemanfaatan sumber 
belajar dengan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jambu . Hal ini 
terbukti dari hasil nilai Fhitung  (8,047) > Ftabel (3,072) dan taraf signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,001. Berarti, ada hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar. 
 







CORRELATION BETWEEN FAMILY ENVIRONMENT AND STUDY 
SOURCES UTILITY UTILIZING  WITH STUDY MOTIVATION  
IN SOCIAL KNOWLEDGE SUBJECT OF GRADE VIII  
STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 1 OF JAMBU  
ACADEMIC YEAR 2014/2015 
 
By: 
Eny Hidayati A210100138, Study Program of Accounting Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta,2015 
 
 
The research purposes are to study about: (1) correlation between family 
environment and study motivation, (2) correlation between study sources utilizing 
and study motivation, and (3) correlation between family environment and study 
sources utilizing with study motivation. 
Research methods used in this research is descriptive. Populations in this 
research areall students of Grade VIII State Junior High School 1 Jambu, 
academic year 2014/2015 as 190 students with 123 students as sample, taken by 
random sampling technique. Technique of data collecting uses questionnaire and 
interview methods has been tried out with validity and reliability tests. Analysis 
technique uses product moment correlations and multiple correlations. 
Based on analysis and discussion, it could be conclude that: (1) there is a 
correlation betweenfamily environment and study motivation. It evidenced 
byanalysis results as value of          (0,276) >         (0,176) and degree of Sig. < 
0,05 that is 0,002. It means there is a positive and significant correlation. (2) 
There is a correlation between study sources utilizing and study motivation. It 
evidenced by analysis results as value of          (0,275) >        (0,176) and 
degree of Sig.< 0,05 that is 0,002. It means there is a positive and significant 
correlation (3) there is a correlation between family environment and study 
sources utilizing with study of Grade VIII State Junior High School 1 Jambu 
motivation students.It evidenced by analysis results as value of          (8,047) > 
       (3,072) and degree of Sig.< 0,05 that is 0,001.It means there is a positive 
and significant correlation between family environment and study sources 
utilizing with study motivation.   
 
Keywords: family environment, study sources utilizing, study motivation 
 
 
